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Penelitian ini dilatar belakangi kurang optimalnya pembangunan di Desa
Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilirdikarenakan
kinerja Kepenghuluan yang tidak maksimal yang bertolak belakang pada
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pada Pasal 26 ayat 1 :
melaksanakan pembangunan desa.
Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan tugas Kepenghuluan Desa dalam pembangunan di Desa
Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, apa saja hambatan pelaksanaan tugas
kepenghuluan Desa yang terkait dengan pembanguna Desa Kota Parit
Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, upaya apa saja yang dilakukan dalam
mengatasi kendala terhadap pelaksanaan tugas Kepenghuluan Desa dalam
pembangunan Didesa Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan
Hilir berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adapun
yang menjadi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan Tugas Kepenghuluan Desa dalam Pembangunan di Desa Kota Parit,
untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan tugas
Kpenghuluan Desa Kota Parit, untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan
terjadap pelasanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Kota Parit.
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui metode
observasi,yaitu pengamatan langsung terhadap masyarakat, wawancara, dan
kuisioner (angket) terhadap 40 responden dengan rumus slopin di Desa Kota
Parit dengan metode purposive, dan studi pustaka,dilihat dari sifat dan jenis
penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis. Kemudian dilakukan tehnik
analisis data dengan cara kuantitatif.
Dari hasil penelitian adapun yang menjadi fokus kepenguluan dalam
pelaksanaan tugasnya di Desa Kota Parit yaitu, infrastruktur jalan, Parit, dan
yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kota Parit
adalah terbatasnya anggaran, kurang adanya keterbukaan pemerintah Desa,
lemahnya sumber daya manusia, latar belakang pendidikan pemerintah Desa,dan
adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat
pembangunan di Desa Kota Parit adalah penanggulangan anggaran,
meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, meningkatkan sumber daya
kepenghuluan desa, adanya keterbukaan Kepenghuluan Desa terhadap
masyarakat agar penghambat atau kendala pelaksanaan pembangunan dapat
dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan Pemerintahan Desa.
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